
























































Jam. Febー MaT. Apr. May Jun. Ju). Åug. Sep. Oct. Nov. Dec. Ann.
Average,OC -2_3 -2.0 1.0 7.2 12.3 16.5 20.9 22.9 18.5 12.2 6.1 0.5 9.5
Minimum,oC -5.8 -5.4 -2.2 4.6 9.7 13.6 17.3 19.6 13.0 9.9 3.1 -2.9 8.0
Maximum,oC 0.9 1.5 4.5 10.9 14.7 19.8 24.9 25.9 2l.6 14.3 g.6 4.2 11.7
S.D.,℃ 1.46 1.41 1.33 l.li l.08 1.17 1.49 1.28 l.19 0.93 l.l8 1.51 0.66
Mode,oC -3.6 -2.6 1.2 8 11.3 15.9 21 23 18.a ll.2 6.5 -0.2 10.4
村長島の県庁内に内務省地理局青森測候所として設立
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諸泉 利嗣ら / 青森市における気候変動傾向
Tat})e2 StatisticalcharacteristicsofmonthlytotalandannualsumofdailyprecIPItationatAomorifortheperiod1886to
1996.
Jam. Feゎ. Mar. Apr. May Jun. Jul. Åug. Sep. Ocl. Nov. DE仁. Ann.
Average,mm 155,2 114.8 85.0 69.3 72.0 83.2 118.5 121.5 138.8 107.9 138.2 161.7 1366.1
Minimum,mm 54.6 31.5 27.0 19.2 19.5 16.i lo.0 1.9 29.5 12.5 36.1 40.8 943.5
M aximum,mm 296.3 228.5 212.7 222.6 218.6 208.9 318.3 349.4 388.9 286.7 268.2 296.4 1992.I
S.D.,mm 51.6 38.1 33.6 32.4 343 40.2 69.9 67.0 60.5 44.9 45.1 50.5 209.4
C.V.,% 33.2 33.2 39.6 46.7 47.6 48.3 59.0 55.2 43.6 41.6 32.6 31.2 15.3
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Jan. Fib. Mq. - rbv. Dxニ Ann.
Average,cm 24ユ0 1765 57.4 - 30.4 148.9 6585
I血nimtu1,cm 86 9 1 10 15 323
hhimtJm,cm 433 419 198 - 1cc 340 1(方8
S.D.,cm 86.9 873 363 - 26.9 703 1糾.44
C.V1% 35.9 493 63.2 - 885 47,2 28.0
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量の傾向と地域性,農土誌58(4),pp.417-421.
